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Sessió del Ple Consistorial
L'ayant-seséió
Abans d'ahir ài 9eapre, es celebrà '«
seisió del Pie Consiítorial,
L« sessió, cost estranya, anava a co¬
mençar qnasi pantualment. A on qoar!
de dea semblava qoe els regidors es
disposaven a entrar al Saló de Sessions
però iot d'an plegat es repensaren, i
observàrem qoe les minories de Lilga
t Ceda es reanien per separat per trie-
far de quelcom que havia de passar al
Sdó. Aviat qoedà desfeta la Intriga poix
es laplgoé qoe els de la Ceda presen¬
taven ona proposició de cería impor-
.iincia qoe exigia aquell ccnvi d'Imprès-
Bions. De qoè es fractavi? Dintre poca
estona es sabria... çci ò aquesta poca
estona es convertí en més d'una hora
puix fins a un quart tocat d'onze no
acabaren les reunions i els regidors en¬
traven al Saló de Sessions, que de tan
desert tot ressonava.
Sessió pública I
En el pública hi havia una sola per¬
sona! La sessió començà, doncs, en un
ambient d'intimitat no gaire acossumaL
Presideix el senyor Pradera, 1 al seu
entorn s'hl troben 9 regidors de la Lli¬
ga i ela 5 d'Acció Popular Catalana. Els
radicals, seguint la posició d'abstencio-
nlstes enfadats, no assisteixen.
Et Secretari llegeix l'acta que és apro¬
vada.
Una proposició de ia Ceda
Després es dóna lectura a la següent
proposició de la minoria d'Acció Po¬
pular Catalana:
En ia nostra Ciutat, s'ha Iniciat d'una
manera accentuida, el paorós problema
de la crisi de treball. Tots els regidors
han observat des de que estan a l'Ajun¬
tament, com Eón motiíasimes les perso¬
nes que vénen a demanar se'ls ajudi ja
sigoi en bons, ja amb treball; en bons
hi han consignades unes 3.QQ0 pessetes
anyals i per donar treball, es fa Impos¬
sible atendre Ix majoria de les sol·lici¬
tuds.
Mataró, és una de les poques ciutats
espanyoles, en ia que, deixant en un
cantó l'agrlcutiura, totes les seves rei-
vltats estan concentrades en una Indús¬
tria única; ia del Teixit de punt; toies o
gairebé totea les altres són derivades
o auxiliars d'aquella i aquesta Indús¬
tria que com bavem dit se'n deriven
tantes d'altres, està en decadència. Ma¬
taró que ja s'havia distingit en èpoques
passades, per ies seves iniciatives i pros¬
peritats industrials, i era el mirall de
mottes ciutats d'Espanya, ha vist amb
triatesa com per d.verses causes les in¬
dústries s'ensorraven o emigraven.
Doncs bé, ara la Història lembla que
vol repetir-se, i cal posar-se en guàrdia.
Es precís no adòmir-se i fer tot el que
caigui amb l'esforç de totr; Comerç,
Obrers, Patrons, tot tl que sigui vida.
jperilla. Si suspengués les seves aciivi-
tats alguns de les grans fàbriques dc \ primer a la Comissió àdhuc ells l'bau
Mataró, no hi valdrien Bcbvcccions de j rien soíscrlta. Però l'assumple qoe en
l'Ajunfament ni de l'Estat, ja que h\ ha ella es trac;a és tan Important que no cl
fàbrica que setmanalment reparteix en | volen resoldre en un moment. Cal es-
soua, moït més de 25.000 pessetes. ¿I j tudiar-lo primer I per això no poden
que podria representar qualsevol quan- ' votar la urgència de la proposició. Ex-
titaS ona gran suma per obres públí- í posa els recels de que, malgrat el bon
ques per exemple, a fi d'ocupar unes \ desig, la demanda no fos contrapro-
do'zenes d'obrers per un o més anys? j duent I enlloc d'equiparar els jornals
Després dc fer a l'erari un grah sacrifi- | d'alià amb els d'ací no s'intentés fer-ho
cl, de res serviria. Ei motiu principal [ a l'inversa. Altrament no sabem si
d'aquesta crisi, apart d'altres causes de | xquesfa qüestió ta! com es planteja és
menys importància, és deguda senziila-
menl a la gran diferència de cost de ia
mà d'obra, entre ia nostra Ciutat i d'al¬
tres, inclús dina mateix de Cataiunye.
Aquesta diferència, en tlgones opera¬
cions determinades, és en una propor-
de competència de l'Ajuntament. Per
això ia minoria de la Lliga no la com¬
bat, sinó que es limita a demanar que
passi a la Comissió corresponent per a
éiitr estudiada.
Rectifiquen ambdós regidors, i es
ció d'un 2'5 (dos cenli 50 per cent en | ptse* • votació l'urgència, qucdsnt re-
menys).
Com a remei i prevenció, aquesta mi¬
noria d'Acció Popular Catalana, pro¬
posa. Demanar a ies Autorilats perti¬
nents l'anivellació de jornals en deter¬
minades operacions i articles, princi-
bu^jada per 9 vots conlra 5. S'acorda,
per tant, que passi a la Comiss'ó.
Un prec
El senyor Simon es queixa que des¬
de fs uns nou mesos que s'btn de can¬
viar les columnes de l'enllumenat pú-
palment en aquells més corrents, o de . jjjjc qjjg |]g enfront de la Casa Con-
gran producció I competència; per ani- j sigíorlal per unes exactes a les malme-vellar els jornals tindrien dc servir com i pg|. qu j qoe encara no s'ha
a base els que regeixen a la nosira Clu- c qj,g gg retardi delibera da¬
ta», i tenint present com éí natura!, cl | mgnf, peiò prega que es mirl dc què
cost de ia vida de cada lloc, descentra-
llfztció d'indústria, mitjan; de comuni¬
cació, elc.
Ens interessa quedi ben clir, que el
que nosaltres proposem, és que els jor- I
nats dels altres llocs quedin a la matei¬
xa proporció deia de Mataró.
Es necessari pendre aquestes mides
abans que sigui masea tard, i en ei cas
de tenir èxit les gestiona, el resultat se¬
ria molt més eficaç, que no, tenir que
recórrer a l'Estat, pidolant una ajuda
econòmica. No éa bon cristià nl psirlc-
ta, qui miri amb indiferència els sofri¬
ments d'altri i per tant estem convençuts
que tothom veurà amb simpatia aques¬
ta proposició.
Cases Consistorials de Mrtaró a 3
juliol 1935,
El senyor Arnau defensa ia proposi¬
ció i en demana la seva urgència. Diu
que els guia el desig de procurar pel
bé de Mataró. Remarca que màquina
que es para significa una nova màqui¬
na que emigra cap a terres de més enilà
de Catalunya per estalviar d'un trenta a
un quaranta per cent de la mà d'obra.
Creu que s'hiurien de fer actives get-
tions en el Ministeri del Treball per ob¬
tenir el que ells proposen i demanen.
Li contesta ei senyor Site on que si ia
proposició B'bagués presentat per anar l ment deurien fer bo, no podent assc'
seguin instaHedeí per les festes de les
Santes.
L'Alcalde ii contesta que oportuna¬
ment se n'ha vingut cuidant de la C." t
que si bé no ba estat possible que fos¬
sin ja instal·lades ara insistirà de nou
per a que ho siguin en la data indica¬
da.
El paviment del carrer d'Iluro
El senyor Arnau es queixa de què el
nou paviment del ctrrer d'Iluro ja esti¬
gui fot apcdtçat. Pregonis ai s'ha fet la
recepció de l'obra 1 en quines condi¬
cions.
El senyor Solà ii contesta que no s'ha
fet encara la recepció definitiva de la
obra, que correspon a fi d'aquest any.
Fins ara cada vegada que s'ha malmès
un tres de paviment ha estat avisat el
contnctisfa i bo ha arranjat de seguids.
De totes maneres és una qüestió que no
s'ha de descuidar per quan s'htgi de
rebre definitivament l'obra enlíestidr.
El senyor Albó esmenta que si bé els
pegats nous queden forts, en canvi es
corre et perill de què s'entregui l'obra
amb moü material dolent a pont d'es-
bo zar. Pregunta si els tècnica inspec¬
cionaren aquesta construcció.
Coníesia el senyor Solà que segure-
FESTA DE LES ESPIGUES
L'Adoració noclornt al San íssim Sagrament convida tots els catòlics ma-
laronlns a celebrar una solemne nit Eucarística com a tancament de les
seves noces d'argenS que es farà el proper dissabte, dia 6 de juliol
a la Capella dels P.P. Salessians de nostra ciutat.
Hi predicarà a mitja nf! el Dr. Francesc X. Alert, Pvre.
Catedtàtic del Seminari de Barcelona.
Homes I joves no bi falten Dén ns ho pagarà
gurar-ho per tractar se d'ona obra feta
per l'Ajuntament anterior a les Comis¬
sions geiiores. Per evitar tota respon¬
sabilitat quan arribi l'hora de la recep¬
ció definitiva hi seran representades to¬
tes les minories I els tècnics com de
costum, i llavors serà l'hora de pren¬
dre les mesures pertinents.
Per a nn servei permanent
d'assistència mèdica municipal
El senyor Arnau retrec les quantitaíi
consignades en Pressupost per aasii-
tèncfa mèdica municipal i subvenció a
la Clínica La Aliança Mafaronina i creu
que amb un pressupost si fa o no fa
Igual podria mirar se d'organlfzsr nn
servei permanent d'assistència mèdica
municipal.
La presidència ii contesta que els
cassoB d'urgència són atesos per aque¬
lla Clínica, per el qual serveix l'esmen¬
tada subvenció.
El senyor Simon intervé per dir que
aquesta qüestió era estudiada per la Co¬
missió de Governació però que ara
potser no tindria aciaaiitai l'estudi puix
acaba de sortir una disposició de coor¬
dinació de serveis sanitaris, ta qual es¬
peren conèixer detalladament per aten¬
dre's sl que en ella es disposa.
El senyor Xandaró advoca perqaè hi
htgués Inclúi un metge de guàrdia Iota
la nit per atendre els cissos d'extrema
necessitat que poguessin preienlar-se
com un que fa poc va ocórrer a un ma¬
trimoni del veïnal de Sardanyola, que
tenint necessitat argent d'aislstència
mèdica es (robà amb méi d'una ne¬
gativa de metges de ia localitat que no
volgueaen llevar-se per anar a aquell
veïnat extrem.
El senyor Simon dubta que fossin
metges municípils els que es refereix
í el senyor Xaudaró, puix pot afirmar
^ que mai l'han negat a tal cosa; al con-
I trari fa pocs dies el Dr. Castellsaguer. a
la nit anà a assistir a una dona que ana¬
va a deslliurar en les barraques de Sant
Simó. Quan es produeix un cas com
aquell el que cal és denunciar-lo.
El senyor Xaudaró Insisteix en la
conveniència d'un melge de torn a la
nit, precisament en el propi Ajunfa-
menf, puix són molts que no saben
quins són els metges municipals.
Ei senyor Fradera 11 contesta que ja
ho laben els serenos i vigilants i qne
ells mateixos van a cercar* los si convé.
El senyor Albo recolza la petició del
seu company de minoria, I l'Alcalde
acaba la discussió dient queen lot ci i
éi assumpte que caldria tenir en comp¬
te quan s'arribi a la discussió de pres¬
supostos.
Seguidament la campaneta aisenya-
ia ei final de la sessió.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
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Futbol
CAMP DE L U. E. MATARONINA
Penya Quintana, 2
Grup Lleó XUI, 2
En el començtment d'aqaest partit
celebrat e! prop'passat diamenge, el
domini qae exercí la Penya Qaintana
fen qne aqaeat eqaip semblés el pres-
•amp'e guanyador, però al marcador
el seu primer gol, ei Lleó XIII reaccionà
fins que Barnada marcà el gol de i'em-
pal. Amb aquest resultat acabà la pri>
mera part.
En el segon temps tornà a marcar la
Penya Q jintana, però ben aviat Trabal
torni a marcar el gol de i'empat. Du¬
rant i'úUim quart de joc dominà inien-
samenl el Lleó XIII, però ela davanters
no encertaren a marcar cap més gol.
El Lleó XIII arrenglerà a Pujol, Pine-
di, J. Reeoder, Oalindo 11, Qilindo, Er¬
rando, Barnada, Brasó, Trabal, R. Cla¬
vel! i Rícoder.
El festival de demà dissabte
a benefici d'Anton Parissin
L'equip que presentarà demà a la
tarda la Penya Soler en ei camp de I'l-
luro en el pariit que disputarà contra
l'A, D. O. Badalona, estarà integrat a
base dels jugadors següents que deuran
trobar-se al camp: Martí, Esquirol, Sa¬
la, Masisern, Casielià, Torres, Aranyó,
Vtlamanyà, Francàs, Padroaa II, Rodrí¬
guez i Mompari. Començarà i Iss 5.
Ciclisme
FerranMúrcia, guanyador de la car¬
rera de Canet de Mar
Tal com s'ha anunciat dies passats cs
celebrà el dia 29 a Canet de Mar una
e ;rrera reservada a corredors princi¬
piants.
Es va donar la sortida als 32 corre¬
dors deis 47 inscrits a les 9'45 dsi matí,
seguint a tan formidable tren que en
passar per Sea costes de Calella es puja
■ 36 de promlg, deiiacani se d'una 25
metres el corredor Josep Abril, de Ma¬
taró, el qual fou aconseguit en passar
per Caielíe. Es segueix a fort tren fins
Blanes, no hiveni hi res de particular
fins Tordera que es tira un püot i són
molts els corredors que es dirigeixen a
peu cansa's de la carrera. Es psssa a
gran tren per Calella i un escamot de 7
corredors escapa per la prima del far
de Calella, essent guanyada per Múr¬
cia. A continuació Sabater aconsegueix




Emili Comas i Rossell
ha mort a l'edat de 58 anys, havent rebut el Sagrament de l'Extremunció
i )a Benedicció Apostòlica
A. C. S,
Els seus afligits: esposa, Josepa Xirau i Calvet; fills, Antoni i Joaquim; germà, Rnd.
Mn. Francesc de P. Comas, Pvre.; cunyats, Joaquim Xirau i Calvet i Valentina Fernández
i Díaz; nebot, Joaquim Xirau i Fernández; cosins i família tota, en assabentar els amics i
coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin con¬
córrer a la casa mortuòria. Muralla de Sant Llorenç, 17, baix, dreta, demà dissabte, a DOS
QUARTS DE SIS de la tarda, per a acompanyar el cadáver a l'església parroquial de Sant
Joan i Sant Josep i d'allí a sa darrera estada, i al funeral que, per a l'etern repòs de la se¬
va ánima, es celebrará el proper dilluns, a les NOU, a l'esmentada església parroquial, ac¬
tes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Ofici funeral a les nou i seguidament la missa ael perdó.
Mataró, 5 de juliol de 1935
Bol, guanys»! la prima, seguint per
Arenyi cap Arenys de Munt pel maieix
ordre de la sortida. La prima de la cos-
14 de Coll S^creu fou guanyada per Sa¬
baté, qui portava un aventaige sobre els
del segon piloi d'uns 500 metres, se-
gu nt sense canviar l'ordre fiai Sant Is*
cie, on Múrcia es fa càrrec del cap, ar¬
ribant a la meia amb el següent ordre:
l.r, Ferran Múrcia; 2.n, Camil Saba-
ler; 3.r, Sabí Alonso; 4.^ Ferran Carre¬
ras; 5.è, Josep Ginebra; 6.è, Ricard Ca¬
talà; 7.è, Artur Dorsa; B.è, Agustí Pi;
9.è, Lluís Umbel; lO.è, Josep Miram-
b^W.-'Asf.
Ets millors material per revestiments
i cobertes
PIZARRITA
Xapes ilises i ondulades, tubs,
dipòsits, etc.
Concessionari de venda:




Demà continuaran a Santa Anna
en sufragi dels difunts de !a famíila
Rosa Caparà (a. C. r.). A dos quarts
de set, exposíc ó del Saniíssim; a ies 10,
missa solemne. Tarda, a les set. Rosari,
Trisagl, Completes, Benedicció i Re¬
serva.
^^Bancci Urcfuijo CatalAn"
DoDlciü soàal; Pelai, 42-BarceloDa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correus. 845-TetèfoD 16460
Direccions telegràfica I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barccioneta (Barcelona)
AQCNCieS I DELEGACIONS a Banyoles, Le Biabal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feilu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova î Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ tURQUIJO»
Dëaomtaaeiô Ccm CmmirmI OmpUmt
«Banco Urquijo» Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Geste de Espafia» . . . Satamanca . .
«BancoMineroIndustria! deAsiutlis» Gijón. . . .








La nostra exlensaa organl zició bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corretponsals en toies ies piaces d'Espanya i en Iotes les capitals I
places més importants del món.
MBltU DE UlltO- [iirei it Finmi lacü, D - ipartat. n.' 5 - Telta r I i 3D5
Bl mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que èa i'BstablIment bancari més
anilc de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències I girs sobre totes les poblacions de la Peninsula
i de l'estranger, etc, etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matí I de 3 a |,5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tois els dies feinerd miss» cidi mitjs
hora, des de les 5'30 a les 9; i'úlUma, a
lei 11. Al ma'i, a les6'30, trisagf; aies
7, mes de la Verge de! Carme; a les
8 30, mes de la Purissima Sang; a les 9,
missa conveniuai cantada. Al vespre, a
les 7 15, rosari i viaiia al Santíssim.
Demà, a le» 8'15 del vespre. Felicita¬
ció Sabbalina per les Congregacions
Mirlanes.
Parròquia de Sani Joan I Sani Jesep.
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja bora, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. La devoció del mea de! Sagrat
Cor es farà tots efa dies, a dos quarts
de set del malí i els vespres a dos
quarts de vuit. Els exercicis del mes del
Carme es practiquen tots els dies a les
8 del matí 1 a un quart de 8 del vespre.
Demà, a un quart de 8 del vespre,
Corona Carmelitana^ després mes del
Carme. Confessions.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.—Demà, misses cada mitja hora dei
de dos quaris de 6, fins a dos quarts de
nou. A les se>: Mes del Sagrat Cor de
Jesús.
Església de Carmelites Descalces
(Sia. Teresa). — Diumenge, dit 7, co-
mençirà en aquesta esg'éîia îi folcœne
novena en obsequi de Nosira Senyora
del Carme i en preparació de ia seva
festa. A dos quarts de sis de la tarda es
resarà la Corona de la Verge San íssí-
ma de! Carme, seguirà l'exercici propi
de ia novena cantant-se ies Avemaries i
alguna molets pel Cor de Terciàries
Carmelites i acacant amb l'Estació i be¬
nedicció amb el Samíssim Sagrament.
Tota els dies seran a intenció d'algunes
persones piadoses.
J. M. I.
A ies deu de la nit tindrà efecte l'Ex¬
posició del Ssnííssim, Trisagi cantat í
sermó pel reverend doctor A^ert, cate-
dràüc del Seminari.
A les quaire de la maUnsdi de! diu¬
menge, dia 7, es celebrarà un OEcl 80*
lemne, amb plática i processó a la Ca¬
sa «Bartra», dea d'on es beneirà el
camp, pia i lo! ei Maresme.
Finalment, de retorn al temple, hi








Aquesta Associació té gust en convidar-
vos a la festa del repartiment de premis
als assistents a les seves seccions set-
manals L'acte començarà, a. D, a les
cinc de la tarda del dia 7 de juliol, en
el seu estatge del c. Porta Batlíeíx
(Angels) n.° 19.
Mataró, juliol de 1935
A. M. G. de D.
La Festa de les Espigues
Demà dissabte, dia 6, l'Adoració
Nocturna de Mataró, en commemora¬
ció de la clausura de les seves Noces
d'Argent, celebrarà una solemne Nit
Eucarística d'adoració a Jesús Sagra¬











Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 5 de juliol 1935
Hores d'observació: 8 man • 4 tarda g
Altura llegida; 766 5—765 3
Temperatura: 26 5 -27*
All. reduïda: 763 5—762 3
Termòmetre sec: 24 2—25'
» humit: 23'—22'










Classe: K Cl K Ci




Estat del cel: S ~ S
Estat de ia mar: 1 - 2
L'observador; J. Guardia
PERFIL
A mesura que l'estiu avança, creix
l'espectacle barroer i denigrant de les
platges, que hem convingut en titular
*la Immoraiitat de la platja*.
Per més que s'esgargamellin els mo¬
ralistes, per més que ho condemnin du¬
rament les persones sensates, per més
que ho rebutgin els que tenen un sentit
just del pudor, per més ques'anuncA
espectacularment una acció continuada,
de l'autoritat per evitar aquest relaxa^
OÎARÎ DE MATARÓ
3
ment dels costums sans del nostre
poble, la immoralitat de les platges,
creix, s'ageganta de dia en dia.
JSs tan dificil aturar aquest allau de
impudicia, de grolleria, de sensualitat,
que s'exhibeix en totes les platges sota
el pretext dels banys de mar o de sd,
que a mesura que passen els anys va
prenent proporcions de problema inso¬
luble. Es dolorós, és sensible, confes¬
sar ho, però són tants i tants els que
cauen en aquesta temptació! El mal es¬
tà tan estès que fins molts creients que
al mati han anat a l'Església, més lard
en l'areny imiten, emulen, es barregen i
es confonen amb Vexèrcit de semi-nu-
distes.
A Mataró, com a tot arreu, no hem po¬
gut escapar nos d'aquesta malura. Sa
bem casos inclus de pur nudisme a pocs
metres de l'estació del tren. Coneixem
també algun incident entre semi-nudis-
tes i agents de l autoritat que enlloc de
enfortir a aquesta ha quedat mig esca¬
mada. I no retreiem la despreocupació
extrema dels forasters que assalten la
platja del litoral a Us festes havent-se
venut tots els escrúpols abans de sortir
de casa,
Una persona normal, no ja un espe¬
rit refinat, sinó un ciutadà sensat, da¬
vant la realitat d'aquests fets haurà de
preguntar se: I doncs, perquè tanta pro¬
paganda contra la immoralitat a íes
platges? Quina necessitat hi ha de fer
*el papus* si després s'ha de fer els
ulls grossos perquè no s'enfadi la cria¬
tura?
I nosaltres amb tota sinceritat li con-
testariem: No ens vé de nou. Ho espe¬
ràvem, Es un fenomen molt tipie de per
aci. Som aixi. No hi podem fer més.
Coneixem la poca consistència i con¬
vicció de certes prèdiques autoritàries,
que no dubtem en infringir-les. Aixi
aquells queden bé i nosaltres pretenem
enganyar nos afirmant nos interior
ment que no debem faltar quan ningú
s'oposa a que anem fent. .—S.
El proper diutaengc, a dos quaris de
quatre de la ¡arda, la Societat Iris cele¬
brarà rcanló general ordir.àrla en la
qcal es trac ari la següent ordre del
db: Icctara del'acta aaterio^- estat cco-
ròoílc; diasissió del vocil primer; as¬
sumptes generals.
La Direcció Oenertl dc Duanes, ds
Miárid, ht comunicat al conseller de
Cuííura de la Qaneralüat qoe el mlnls-
lerl d Hisenda ha concedit franquícia
per a la importació d'uns accessoris per
al íeler milanès Ernest Sacpèr, adquirit
per l'Escola de Teixits de Punt de Ca¬
net de Mtr en abrli de 1934, conside¬
rant com a ensenyança iècnica oScial la
que es dóna a l'esmentada Escola.
L'enginyer dlrecior de l'Estació de
filopatologia Agrícola, senyor Jaume
Nonell i Comas, ha corsa! el següent
avís:
Tenint aquesta Estació, encomenada
per la Direcció General d'Agricoltura,
ta direcció de l'Inspecció de fruües i
¡MaLFcel'lí Llibre
I Immillorable servei d'autos taxi de giran luxe. per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAl Oriol, 7 - Telèfon ZOO
verdures a la frontera, he d'interessar
encarescodament dels Sindicats Agrí¬
coles i exportadors tinguin especial cu¬
ra en evitar vagin amb la fruita cent
peus la presència dels quals obligui a
detenir expedicions, quin examen a l'es¬
tranger pogués donar lloc a dificultats
per a nostra exportació, no dubtant que
donada la importància de i'assumpte
farà arribar fins els interessats les de¬
gudes recomenacions.
A lea vuit d'aquest matí a l'estació
del tren on jove anomenat Joaquim Ma-
sent Castelló, que junt amb el seu pare
venien de Lloret, s'ha sentit malalt I ha
calgut traslladar-lo en una tartana a
l'Hospila!.
Ambdós forasters havien estat una
temporada a les barraques de San! Si¬
mó d'aquesta ciutat d'on sortiren a l'ini-
ciar-se la neteja d'aquelis paratges.
A precs d'una Comissió de veïns de
la barriada d'hortes coneguda per les
Cinc Sènies, el conseller-regldor de Fo¬
ment, senyor Solà, ha tingut vàries en¬
trevistes amb els veïns d'aquestes hor¬
tes, tractant de la conveniència d'arran¬
jar el tros de la Riera de Sant Simó que
comunica el Passeig de l'Escorxador
amb el camí de les Cinc Sènies, ei qual
està en un estat llastimós degut a l'ai¬
gua embassada després de les pluges.
De moment s'bi obiingol l'ajuda eco¬
nòmica de 14 veïns que ofereixen quan¬
titats per arranjar-ho i es creu que en
les pròximes entrevistes amb la resta
d'aquells veïns s'obtindran noves apor-
Itclons i s'anirà a l'execució d'aquella
millora, que consisteix en l'adquisició
d'una faixa de terreny d'un costa! de la
Riera per fer més practicable el pas
d'un cantó a l'aitre.
Tal com anunciàvem ahir la Comía*
a'ó municipal va visitar ahir els mer¬
cats coberts de Badalona, Stbadeil i el
mercat del Ninoi de Barcelona.
En cada un d'ells s'informaren deta¬
lladament de l'organl zició dels mer¬
cats, retornant molt salisfeis de les aten¬
cions rebudes i de les inieressinis da¬
des recollides.
Ahir vespre va constituir-se la Co¬
missió organi'zadora de les Festes de
les Santes, que sola la presidència de
l'Alcalde, l'integren els senyors se¬
güents:
Regidors senyors Simon, Arnau i
Homs.
Funcionaris municipals senyors Mis-
suei, lüa Ros I Brnllet.
Vtïns senyors Ametller, Monclús, Pi¬
neda, i Travessa.
Premsa, senyors Comas i Segura.
Es tingué un ampli canvi d'impres¬
sions sobre el què havien de constituir
les Festes de les Santes Insinaint-se els
projectes que es pensa realitzar per tal
de que resultin el més lluïdes possible.
—Pèrdua: En els carrers de Baixa
da Santa Anna i Riera s'ha perdut un
sobre del «Colegio Internado San An¬
tonio de Pádua» contenint vàries pape¬
retes d'examen a nom de Jordi Mirat-
peix Juità. Es gratificarà la devolució a
Fermí Qalan, 334.
El dia de Sant Pere visità coHeciiva-
ment l'Hospital, la Societat ds Caça¬
dors de Mataró. Foren atesos pel regi¬
dor Delegat senyor Brau i la Germana
Superiora Sor Concepció.
Acabada la visita lliuraren un dona¬
tiu de 451 pessetes per la Sala dels Tu¬
berculosos, fruit d'una subscripció en¬
tre ela socis d'aquella Societat.
Li Secció de visites de la Congrega¬
ció Mariana ha entregat a la Junta Ad-
ministralivc de l'HospUal un donatiu
de ^ pessetes per la Sala dels Tuber¬
culosos.
El prop passat dimarts, tingué lloc a
la Mútua Escolar «Raimond Llull» una
excursió de totes les alumnes com a fi¬
na! de curs i premi dels exàmens que es
verificaren en aquell centre docent l'úl¬
tima setmana.
A l'efecte, sortiren els eicolars, amb
1res autobusos, a dos quarts de nou del
malí, dlrigint-se a una font de prop de
Llinàs, on romingueren iot ei dia, tor¬
nant a les 7 del vespre amb i'aiegria
pintada ai rostre per haver fruit d'un
dia d'esplai i bona companyia,
—Aprofitant la setmana de vacances,
cida any són nombrosos els casaments
per les Santes.
SI teniu que fer algun present de no¬
ces, recordeu que una vaixella o una
cristalleria són regals molt apreciats.
VíSlícu la Cartuja de Sevilla I vos en¬
senyaran vaixelles dea de 47 pessetes I
cristaiíeries de iots preus.
Estan molt avançades les gestiona
que duu a terme el Conseller Regidor
de Foment senyor Solà per l'oberiuia
de la Ronda que ha de travessar el
camp de l'Iluro 1 és molt possible que
dintre breus dies presenti ji el projec¬
te enilestil a la Comissió de Govern.
Entre altres visitaren ahir al general
cap de la Divisió els dipuiats a Corts
senyors Josep Caivet 1 Jaume Comas; el
coronel d'arillleria senyor Dufóo; I ei
i:nyor Frederic Quintana, alcalde d'A¬
renys de Mar
Es troba per uns dies a Mataró, on
compta amb innombrables amistats, el
reverendíssim pare Tomàs Garrido, de
la Cúria de l'Orde Calassància, a ta
Ciutat Eterna. S'hostatja en el Col'tegl
de Santa Anna, dels PP. Escolapis.
El Rndm. P. Garrido, antic coMabo-
rador del Diari, acompanyat del Rnd.
P. Lluís Feixis, rector del Col·legi de
Santa Anna, ha tingut la gentilesa, que
li agraïm, de visitar-nos en nostra Re¬
dacció.
Natació
Per tal de desvirtuar certs rumors
que s'han fet circular, la Junta del Cen¬
tre Natació Mataró fa avinent a tots eii
associats que, les dates 1 llocs de Reu¬
nió, serà ella i pela mitjans que mar¬
quen els Estatuts, la que cuidará de po¬
sar-ho en coneixement dels socis. Per
tant, no és cert hagi estat convocada
Reunió pe! proper diumenge.—la Jun¬
ta.
Secció financiera
Ceíiíia8i«is di SartslcHBdil dia drivai
faslUtadss ptl serrider d« Gemart du
•quasta piafa, M. faUmaier—Mêlas, Il
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I Colors a i'oii i a Taiguada,
colors especials per pintar vi-
I dres, pinzells, papers de di-
; buix, cansón, papers per ai¬
guada 1 per oil, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
; colors, capses de compassos,
"
plumes i tintes per dibuix, etc.
i
! Preus reduïts
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de ta Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferir-Ii el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ QALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
Dr. J. Sanmartí Rigol
\ Ex-lotern piisioBat de le Ficnitat de Mediciía - Metge de gaàrdia de l'Hospitii Clíiit, per opasicld
I : : Tocèleg de le Uaiti CDitn It Mortilitit Infeitii .1 de riisegoreed Materai! : ;
I Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OALAN, 326




facilitada per 1*Agència Fabra per conferències telefònicfues
Barcelom
SfSO tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
CiUt del temps a Cafaiooya a les 8
horei:
El cel està completament serè amb
vents flaixos, excepte per la costa de
l'Empordà i cars de l'Ebre on són forts
del sector nord.
La temperafora màxima d'ahir foa de
33 graos a Torioîa i la minima d'avol
de 10 graos a Escaldes 1 Engolasters.
La constitució del Consell Superior
d'Economia
Ei senyor Sedó ha rebot els periodic*
fes i els ha dit qoe amb la Constitoció
del Consell Soperlor d'Economia s'ha¬
via deixat de banda iota tendència po¬
lítica. Solament tres dels seos membres
seran designats per ia Generalitat, tots
els altres seran directament nomenats
per les entitats interessades.
Els sous dels empleats
de la Universitat Autònoma
Ei recior de la Universitat ba visitat
el Conieiier de CoUnra senyor Doran i
Ventosa, per a parlar-li dei pagament
deii empleats nomenats pei Patronat de
la UniverBlta^
El pressupost de Governació. • La
inutilitat del demanar empleus
El Conseller de Governació, senyor
Jové, hi dit ais periodistes qoe havia
deixat enllestit el pressupost del seo de¬
partament; en ell pressopostoi no hi ha
altre aogment qoe la consignació cor*
reaponent a 25 places en el cos de Mos¬
sos d'Esquadra.
També hi ha ona subvenció de 4.C00
pessetes per al Col'legi OScial de Se-
treiaris.
Ha fet remarcsr ei Conseller la Inoti*
lliat de visitar lo per a demanar-li cap |
empleo, ja que ocasiona la pèrdua de ;
moU temps i ii és absolutament impos¬
sible compilare a ningú.
Detenció
Ls policia ha practicat algons escor¬
colli procedint a la detenció d'un indi¬
vidu afillat a la F. A. I., que segons sem¬
bla ha pres pari en alguns atracaments.
Detenció del secretari del Sindicat ;
del Ram d'Alimentació ^
Hi estat detingut ei secretari del Ram
d'Alimentació, joan Josep González, per
haver ameniçal al propietari d'un bar,
on hi havia un confítete amb ia depen¬
dència i en el qual ai cap d'uns dies hi
exploiaren dos petards. g
MadriS
930 tafàa
Les sentències pels fets de Turca
PregLUtat anit el ministre de Coma*
nictcions sobre si ei Govern havia de¬
cidit que passessin al Tribunal Suprem
tes sentències pels successos de Turon,
contestà que el Govern encara no havia
rcbui les sentències esmentades.
Visita d'inspecció
El ministre d lastruccíó Pública sor
tirà aquesta tarda a fi d'efectuar una vi¬
sita d'inspecció a diversos insti ois, en¬
tre eils els de JlUva, Aldra i Castelló de
te P .
Les visites que seguirà fent durant
i'estiu són per a Informar-se personal¬
ment per a la nova orgtniízidó dels
Instituts, que deu preparar I portar al
Pariameni en compliment d'allò esta¬
blert en t'articulat del Pressupoit.
El contraban d'armes
de Sant Esteve de Pravia
OVIEDO. —S'ha confirmat l'auie de
processament per als encartais per la
troballa d'armes de Sant Esteve de Pra¬
via.
Entre els processats figuren el senyor
Ecbevarrieta, un dipuíat socialista—ac¬
tualment a l'estranger—i altres diversos
extremisies.
5'lô tatúa
El Consell de ministres
Aquest matí en la Presidència s'han
reunit els ministres en Consell. La re¬
unió ministerial ha començat a dos
quarts d'onze i ha acabat a la una.
El senyor Chapaprieta ha sortit un
quart abans per tenir de presidir una
reunió que es celebrava al ministeri
d'Hisenda.
EI ministre de Comunicacions, se¬
nyor Jalon, ba donai la referència ofi¬
cióla del que han tractat. Segons aques¬
ta et Consell s'ha ocupat del projecte de
reforma Constitucional, ei qual serà
llegit aquesta tarda a les Corts.
El minisire d'Hisenda ha fet ona llar¬
ga exposició sobre un projecte d'Hisen¬
da que aquesta tarda serà llegit al Par>
lament, projecte que té una gran impor¬
tància i sobte el qual s ha guardat una
impenetrable reserve.
El ministre d'Indústria ha desglosat
del projecte de comunicacions maríti¬
mes toi ço que fa referència als pesca¬
dors per fa! que pugui aquesta part res¬
tar aprovada en «questa etapa parla¬
mentària.
El President del Consell ha explicat
la reunió que tingué amb els altres ctps
dels grups polítics governamentals per
a tractar de la llei electorat, reunió que
en principi s'arribà a un acord. Demà
es celebrarà una altra reunió per aca¬
bar d'enllestir aquesta Important qües¬
tió.
El minisire d'Instrucció h« pirlat de
l'estat en que es troben les obres del
Teatre de I Opera. Fins ara l'Estat hi
porta gastades uns onze milions de pes¬
setes i, segoní els tècnics les obres que
manquen poden evaluar-se en vint-i-
quitre milions més. Per tai de resoldre
aquest assumpte es nomenarà una co¬
missió que esieià formada per minis¬
tres i tècnics.
El senyor Pórtela ha explica' la difí¬
cil situació en que es troben els obrers
de la línia Terol-Aicanyiç per no pagar
els contrac istes els jornals Irebaliafr.
Ei ministre de Governació ha commi¬
nat el pagament dels jornals que es
deuen, 1 en cas de no ésser fets efectius
pagarà l'Estat a compte del dipòiil de
garantia qur té dels contractistes.
El President del Consell ha donat
compte de la difícil situació en que es
troben ets habitan's del poble d'Ayon-
za (Lugo) a causa dels aiguats.
La noia oficiosa éa parament de trà¬
mit, cal solament remarcar un decret de




La revisió de l'Estatut
dels Habsburg
PARIS, 5. — Els diaris d'aquest mati
parten de ia üei votada ahir a Viena so¬
bre revisió de l'estatut de la família
Habsburg.
En genera! troben inoporiú l'esmen¬
tat acte, sobre tot per les repercusions
desagradables que pot tenir a Praga,
Bucarest i Belgrad, on forçosament ei
deu inierpretar com et primer pas per
a ia resiauració i ja és conegut ei criteri
de ia Petita Entesa de considerar aques¬
ta eventualitat com un «casas belli».
«Le Peili Journal» publica unes de¬
claracions dei cap legitimista austríac,
baró von Wiener, dient que ei retorn
de la monarquia tradlcicnsi és l'únic
mitjà de portar l'esiabilita! a Ausuis i
assegurar ia seva Independència. Els
Estats euccessors de la doble monar¬
quia, diu, no tenen de témer res u'una
restauració monàrquica. Ei tegüimisme
i aosirlac no aspira a revisions territo¬
rials.
La mateixa personaiitai diu en el
dUri <Lc Journal» que ei retorn dels
Habsburg és ei sol mhjà per a detenir
el progrès il'!!mi;at dei pangermtnis-
I me.
El conflicte entre Itàlia i Etlòpia.-
I Una crida al Govern nordamcricà
I WASHINGTON, 5. — La notícia de
■f que l'emperador d'Etiòpia va a dirigir
I ona crida al Govern nordamcricà per a
I que intervingui en ei conflicte plantejat
f amb Iiàila pot crear en la políiica exie-
l rior dels EE. UU. algunes dificultats.
P
I Si es respon negativament a la crida,
I pcdtà creure's que els Estats Units
I tracten d'eludir ei compliment de! pac-
l te, mentre que al respon afirmativament
I podran crear-se [complicacions amb
! 1 àlit.
! Es declara en els centres oficials que
I
[ ei Secretari d'Estat en Assumptes exle-
iriofs, senyor Hull reflexionarà moltabans d donar una resposta la crida
[ que, per altra part, no s'ha rebut enca-
i ra. En dues ocasions precedents les in-
i vocacions dels EE. UU. en ei sentit que
I es demana era han resultat infructuo¬
ses, pel qual es creu que el senyor Hull
es limitarà a declarar que els Estats
Units no reconeixeran els territoris
ancxionsts per ía força de les armes,
ta! com es feu en el cas del Mtndxa-
k ^0.
L'anarquia a Cuba
LA HAVANA, 5. — La potlcia redo¬
bla ia seva tctivitai per a acabar tmb la
veritable epidèmia regnant cnelpiíi
d'atemptats a mà armada, ameniçx ds
srgrestament i altres actes de bandidat-
ge-
Uiiimameni s'ha descobert un com¬
plot contra la Companyia general d'E¬
lectricitat, que 16 bandits tenien la in¬
tenció d'atracar amb metraliídores a fi
de saquejar la caixa.
La majoria de comp'icats han pogut
éiser detinguts.
iMprtKtu JttiMrvau—Mcfcjr#
Si està vostè TRENCAT
SEGURAMENT PORTARÁ VOSTÈ UN BRAGUÉ
L'experiència li haurà demostrat que aquest
molest aparell no serveix per a res. Podríem afir¬
mar que la seva trencadura, amb l'ús de bragué,
en lloc de disminuir de tamany ha anat creixent, i
avui li molestarà més que ahir i segurament, demà
més que avui. ¡Quants que s'han operat han vist
reproduir-se la seva trencadura! Davant d'aitals
resultats no m'estranya que estigui vostè cansat,,
que vostè desconfiï de tot anunci, de tota propa¬
ganda. Vostè deu reaccionar i no perdre l'esperan¬
ça de curar la seva trencadura.
EL MÈTODE DEL DR. MUÑOZ
ha vingut a omplir un buit en la terapèutica hernià-
rîa. Consulteu-nos, vingui a visitar-nos i podrà tirar
al foc en breu termini aquest molest artefacte bra¬
gué encara que ei seu pes no excedeixi de 200 grm.
INSTITUT DE LES HERNIES, MÈTODE DEL





Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i a la carta




...si deçi'gen comprsr, vendre o hipote¬
car alguna casa, finca o altres, utiliiz^o
els serveis que ROS vs ofereix amb it
màxima serieti*, reserva i garantlf.
Un cop de íe èfon si 429 ui bastarà
per posir-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de [Mont¬
serrat n." 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigaes de
queviures i solars, tan a Mataró com %
Caldetes, Llavaneres, Argínfona i Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Disponible en el acte de 10 a 50.0QO
pies. per a hipoteques ai 6 per cei<t
anual.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8.Te èfon 429.
NO OBLIDIN QUE SÓN
sis volums oe m es compon un exsmplir





Siétt líil Comerç, Indístria. Profítíicíii, sia,
d'Espanya i Possessions
Unes 8.SCO pàgines
Més de 3.500.000 de dade»
Mapes Geogràfics - Índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori UnUensI
Preu d'un exemplar complert»
CENT PESSETES
(franc de porí a tota Espan^fa)
fSI VOÎ anunciar eûcaçmenf^
anuncïi en aquest Anuari t
Inuarios 68Í!l|-8ai!íièr5 y Riera Reunidos, S. i
Enric Granado, 86 y 88 — BARCcLUNA
LLEGIU EL
Diari de Mataró
